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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á este periódico en la Redacción casa de los Sres. Viuda é hijos de Miñón á 90 rs. el ano, 50 el semestre y 30 el Uimestro. Los anuncios se inucitaríin á medio real linea p i ra 
' , los suscrilores, y un real linea para los que no lo sean. 
P A U T E O F I C I A L . 
' D e l Ctoli terno d e p rov lme la . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M . la R e i n a nuestra Se-
ñ o r a ( Q . D- G . ) y su augusta 
R e a l fami l ia c o n t i n ú a n s in no-
r e d a d en s u i m p ó r t a m e salud 
en el, Real , Sitio de Aranjuez . 
, N ú m . - 2 3 2 . 
' E n e l n ú m e r o 7 5 « M Do-
l é t l n ' ó f i r i n l eorrespomliunte 
a l d i a I d (In J u n i o i t i l a n o 
ú l t i m o , se i n s e r t ó l a R e a l or-
den que sigue. 
' ' « C o n (cel ia S . " de J u l i o 
de 1 8 5 7 s é d i e r o n por este 
M i n i s t e r i o a los C i o b e r n a i l o -
res de ln$ p r o v i n c i a s l a s i n s -
t r u c c i o n e s c o n v e n i e n t e s con 
e l fin de e v i t a r , que a l g u n o s 
a v e n t u r e r o s , q n c se su ponen 
e m i g r a d o s p o l í t i c o s , y se a t r i -
b u y e n fa l samente t í t u l o s y 
e m p l e o s en los e j é r c i t o s de 
o t ras n a c i o n e s , c o n t i n u a s e n 
v a g a n d o por los pueblos con 
{ f r a v á m e n de estos y pe l igro 
de la s e g u r i d a d p ú b l i c a y 
p e r s o n a l . Aiin<|iio su lia con-
segu ido en g r a n parte e l ob-
j e t o que e l G o b i e r n o se pro-
puso , t o d a v í a , por efecto s i n 
d u d a de no haberse a p l i c a d o 
en todas p a r l e s con la d e b i -
d a s e i c r i d a d :<qiie!las d i s p o -
s i c i o n e s , se l ian presentado 
c u u l g u n o s p u n t o s , e x t r a n j e -
ros q u e , d á n i i o s e e l c a r á c t e r 
d e e m i g r a d a s , de que c a r e -
c í a n , l ian r e s u l t a d o s e r pol-
l o menos v e r d a d e r o s vngn-
u i u m l o s , U n v i s ta de e l lo la 
U e i n a (q . I ) . g.) se ha s e r v i -
do m a n d a r lo s igu iente : I . " 
C u a n d o a l g ú n e x t r a n j e r o se 
presente en E s p a ñ a s i n p a s a -
porte ú otro d o c u m e n t o a n á -
logo,, s e r á de ten ido p r o v i s i p -
n n l i D c n t e , h a s t a que , pueda 
d a r c u e n t a de s u p e r s o n a , y 
d e l objeto de s u v i a g e , s e g ú n 
lo d i spues to en U e a l o r d e n 
de 14 . de F c b r e r o . d c 1 8 5 5 . 
til, A l c a l d e ó, empleado , de 
v i g i l a n c i a d e l p u e b l o , en que 
s e . p r e s e n t e , lo r e m i t i r á con 
la s p r e c a u c i o n e s c o n v e n i e n -
te s , a u n q u e g u a r d á n d o l e l a 
c o n s i d e r a c i ó n p o s i b l e , á d i s -
p o s i c i ó n d e l G o b e r n a d o r de 
la p r o v i n c i a . 2 . ° E s t e le .exa-
m i n a r á d e t e n i d a m e n t e p a r a 
a v e r i g u a r su n o m b r e , a p e l l i -
d o , p r o f e s i ó n ú o f i c io , m o t i -
vos de s u v í n g e , c a u s a s de 
c a r e c e r de pasaporte y todo 
aque l lo que c o n d u z c a á for-
m a r u n a idea e x a c t a de sus 
antecedentes y c i r c u n s t a n c i a s . 
5 . ° S i de este c x á i n e u r e s u l -
tase que el e x t r a n j e r o es u n 
vago y v iene con e l objeto 
de m e n d i g a r , se le o b l i g a r á 
á r e g r e s a r á su p i i i s , con a r -
reglo á lo d i spues to en las 
U e a l e s ó r d e n e s de !¿ü de 
A b r i l de 1 8 5 2 y 1 4 de F e -
brero de 1855. 4 . ° K i r e s u l -
tase ser c n i l g r a d o p o l í t i c o , se 
le i n v i t a r á á que e l i ja pucli io 
de res idenc ia á c iento veinte 
l i i l ó n i e l r o s de; l a s fronteras 
de F r a n c i a y P o r t u g a l no 
s i endo punto en que por la s 
c i r c u n s t a n c i a s pueda s e r sos-
pechoso. 5." E l G o b e r n a d o r 
m a n i f e s t a r á á esto M i n i s t e r i o 
c u a l es e l punto de r e s i d e n -
c i a e leg ido por el e x t r a n j e r o 
á fin de que r e s u e l v a lo c o n -
veniente y e l re su l tado de su 
i n t e r r o g a t o r i o para que pue-
da p r e g u n t a r s e a i G o b i e r n o 
de l a n a c i ó n respec t iva s i 
son e x a c t a s l a s n o t i c i a s por 
é l . s u m i n i s t r a d a s . E l in tere -
sado p e r m a n e c e r á bajo la v ir 
g i l a n c i a de la a u t o r i d a d h a s -
ta que se e o m u n i q u e n á esta 
las ó r d e n e s correspondientes . 
G . ^ S i i e l e x t r a n j e r o carec i e -
se de med ios de s u b s i s t e n c i a , 
e l G o b e r n a d o r . p r o c u r a r á fa-
c i l i t a r l e t r a b a j o , s e g ú n sus 
c i r c u n s t a n c i a s ; y s i ..fuesen 
i n ú t i l e s sus gest iones , lo ex-
p o n d r á á esta S e c r e t a r í a p a r a 
que se fac i l i t en los a u x i l i o s 
que r e q u i e r a l a s i t u a c i ó n , de 
aquel . 7." O b t e n i d a l a auto-
rizar. iou s u p e r i o r , el G o b e r -
nador e x p e d i r á a l refugiado 
un p a s e , v á l i d o so lo para 
t r a s l a d a r s e á su d e s t i n o , y 
que c o n t e n d r á ind i spensab le . 
mente l a s c i r u u n s t a n c i a s s i -
gu i en te s : I . " e l n o m b r e , ape-
l l i d o , n a t u r a l e z a , p r o f e s i ó n , 
c a l i d a d de e m i g r a d o , edad y 
s e ñ a s personales , de l por ta -
d o r ; 2.a l a t ir ina de é s t e ; 5.a 
la r u t a que h a de segu ir cu 
su v i a g e , y de la c u a l D O 
puede s e p a r a r s e ; A . " e l t i e m -
po de la d u r a c i ó n de l d o c u -
mento , que s e r á el i n i l i s p e n -
sab ie para hacer é l v iage con 
c o u i n d i d a d ; y 5.a e l se l lo del 
G o b i e r n o de la p r o v i n c i a . E n 
estos pases no puede haber 
e n m i e n d a s n i r a s p a d u r a s , 
pues de tenerlas s e r á n c o n s i -
d e r a d o s c o m o de n i n g ú n v a -
lor n i efecto. 8." E l G o b e r -
n a d o r que l i b r e e l p a s e , . d a -
rá a v i s o ni de la p r o v i n c i a á 
que se d i r i g e e l in teresado , 
p a r a los efectos c o r r e s p o n -
d ientes y ú fin de que reco ja 
d i c h o documento tan luego 
c o m o se presente e l por tador . 
9 . ° L o s e m i g r a d o s no pueden 
m u d a r de r e s i d e n c i a s i n e x -
presa a u t o r i z a c i ó n d e l G o -
b i e r n o , n i v i a j a r , u n a vez 
o b t e n i d a , s i n i r prov i s tos d e 
un pase que contenga todas 
l a s c i r c u i i s t a n c i á s e x p r e s a d a s 
en e l p á r r a f o 7 . ° de esta c i r -
c u l a r . . 1 .0 .° C u a n d o a l g u n o 
c a r e z c a de aque l d o c u m e n t o , 
ó se separe de l a r u t a en é l 
s e ñ a l a d a , s e r á detenido p o r 
los A l c a l d e s , l a G u a r d i a c i -
v i l ó los empicados de v i g i -
l a n c i a , y puesto á d i s p o s i -
c i ó n d e l G o b e r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a , e l c u a l le d e t e n d r á 
hasta l a r e s o l u c i ó n de este 
. M i n i s t e r i o , á q u i e n d a r á c o -
noe imiento d e s p u é s de t o m a r 
d e c l a r a c i ó n a l detenido. 1 1 . * 
L o s e m i g r a d o s que u n a vez 
h a y a n sa l ido de E s p a ñ a , no 
p o d r á n ser a d m i t i d o s c u e l l a 
s in causas poderosas á j u i c i o 
del G o b i e r n o . 1 2 ° L o s G o -
bernadores de las p r o v i n c i a s 
se a b s t e n d r á n desde e l r ec ibo 
de esta c i r c u l a r de s e ñ a l a r 
s o c o r r o s á los emigrados . E n 
n i n g ú n caso se i m p o n d r á á 
los pueblos en favor de aque-
l los la c a r g a de n ln jamicntos 
y lia'gajes. 1 5 . ° E l G o b i e r n o 
se r e s e r v a e l s e ñ a l a r á los 
re fug iados socorros de m a r -
c h a y los d e m á s a u x i l i o s per-
manente s ó temporales que 
r e q u i e r a su s i t u a c i ó n , p r e v i a 
l a prnpuostfi vnxnnnria de los 
Gi i l j c i ' i iu t lorüs . 14." E s t o s no 
tu l u i r á n s i n l:nl)cr apurni lo 
todos los medios que os len á 
s n a l c a u c í ! j i a r a fuc i l í t i i r l i 'S 
o c i i | ) n c ¡ o i i ; teniendo presente 
en ;todo caso que el G o b i e r n o 
quiere . , s o c o r r e r neces idades 
v e i ' d a d c i a s , pero no e s t i i u n -
l a r una oc ios idad v o l u n t a r i a , 
l o . " ¡ . o s re fugiados que ob-
tL'iigpin s u b v e n c i ó n p e r i ü a -
i ienln ó pin' espacio de seis' 
i i ieses, r e s i d i r á n en e l punto 
que el G o b i e r n o d e t e r m i n e , 
y p e r d e r á n aque l la en e l c a -
so de no obedecer l a s dispon 
¡ . ¡( ' iones de l a s n i i tor idndcs . 
16 ." L o s e m i g r a d o s p o ' í l i c o s 
<^tán bajo . l a v i g i l a n c i a y 
¡ i r ó t e c c i o n de los i G o b e r í i a -
dores de l a s p r o v i n c i a s : cohio 
m e d i ó de' cji'.rcer una y o l r n , 
c u i d a r á n d í c l i á s a u t o r i da de s 
l íe: qiie sie l l eve coi i ' l a d e b i d a 
e x a t t i t i i d . e í r e g i s t r o de! que 
l i a b l a , e l p á r r á l o ' U ." d e l á 
R e a l orden ¿le."¿'tí de J ' i i í í o 
« e l $ 8 7 , ' Y sii cu iñ i i l i t r c l i -
'i^i i . t ! i<t , .V¡?1 j!( n ¡ ' . i V . - j - . - ' i ; : • 
g i o s a u i e n l e ' Jo m a n u a d o en 
c l j par r a l o y . , d e , l a n n s i u n . 
l i e ' l í c i i í ' . o r i l e n ' , ' l ó " ' d i i ¡ o " ' ' á 
V . S . para su m a s e x a c t o 
« M I * V ¡ » < I . ' < " - ' 'i5 ..•>j:.',it¡ 
c u m p l i m i e n t o ; en Ja m l e l i -
g c i i e í a d e ' q i i c debe ' d á r ' n o t i -
c i a de e s la s d i spos i c iones á 
los Á l c á l d e s de los ¡ i u e b l u s 
d e é s a p r o v i n c i a y a l o á . c n i -
pleados (Té ' v i g i l a n c i a , pai 'á 
que por su parte c o n t r i b u y a n 
á q u e . tengan lu d e b i d a é j é -
c u c i o n . " 
T se r r p i ' o d ú r é tic nuevo 
p a r a lit j i u i i l u n l olmui v a n e i a 
di: e s í n * Hispos i i iunus , VKCOI-
d m i d i i d ios A l n u l d o s , In 
G a n r d i n c i v i l >/ las e m p l e a -
dos del r u m o de v i i j i l n n c i a s u 
c x n r l o rui i ip l i in iento en l a 
p i u le r/uc |<.'S coi ic i iTi ie . ¿ .con 
21 de M u y o de l » 5 9 . = : G t -
n u r o A l u s . 
Kúin. 233. 
C m c i u n . 
E n la c ircular inser ía e n 
el n ú m e r o 58 i \A Bolel in ofi-
cial correspondiente al dia 16 
del actual reclamando las dos 
copias del acta del sorteo con-
forme á lo dispueito en el art. 
70 de la ley de reemplazos vi-
gente, se o m i t i ó poner entre los 
descubiertos á los Ayuntamien-
to» de Cebrones dei n io , - Des-
triana y Valverde del Camino . 
Prevengo á los Alcaldes y 
Secretarios de los mismos , que 
sino cumplen este servicio co-
mo está ordenado., inc i irr irán' 
en la responsabilidad que en 
la citada . c ircular se espresa. 
L e ó n 21 de M a j o de 1859 = 
Genaro Alas. 
M m . 234. 
Se halla', vacante la Se -
cretaría del Ayuntamiento de 
In i c ió , en está provincia, dota-
da en setecientos rs. anuales, 
siendo o b l i g a c i ó n del que ob-
tenga esta plaza estender las 
actas y d e m á s ' que se dispone 
e n ' e l a r t í c u l o 94 del regla-
mento publicado para la ejecu-
c ión de la1 ley de '8 de E n e r o 
de •' 184 5 sobre' o r g a n i z a c i ó n y 
atribuciones de los' A y u n t a -
mientos, d e s e m p e ñ a r la Secre-
tar ía de - lá J u n t a pericial- en-
cargada' d ¿ hacer l o s ' í m i l l a r a -
mientos de la riqueza territo-
r i a l l ormar , bajo la inspecc ión 
del 'Alcalde^ los'estados;' relacio-
nes y hacer ;los d e m á s trabajos 
del servicio' p ú b l i c o , despachan'-
do todos los asuntos de su i n -
cumbencia y siendo' responsa-
ble d é l a falta de-prec i s ión , ' exac-
titud y puntualidad iqué' 'sé ad-
virtiere.'' ' • ' ' • '" ^V 
• L o que: se anuncia en este 
per iódico oficial'para su provi-
s i ó n con arreglo al R e a l decre-
t o d e 19 de Octubre de 1853 
á cuyo efecto d e b e r á n los aspi-
rantes d ir ig ir sus solicitudes al 
Alcalde del espresado Ayunta-
miento dentro del te'rmino de 
u n mes á contar desde la i n -
serc ión del presente anuncio, 
a c o m p a ñ a d a s de los documen-
tos necesarios L e ó n 19 de Ma-
yo de 1 8 S 9 . = G e n a r o Alas. 
Núm. 233. 
Se halla vacante la Secreta-
ria del Ayuntamiento de Mata-
l lana de Vegacervera , en esla 
provincia, dotada en mil cua-
trocientos rs. anuales , siendo 
ob l igac ión del que obtenga es-
ta plaza eslender las actas y 
d e m á s que se dispone en el 
a r t í c u l o 94 del Reglamento pu-
blicado para la ejecución de 
¡ la ley de 8 de E n e r o de 1845 
sobre o r g a n i z a c i ó n , y atribuc'o-
, nes de los Ayuntamientos , des-
a -
1 e m p e ñ a r la aecretarí*'der la" J ine-
ta pericial encargada de h a -
cer los amil laramientos de la 
riqueza territorial , formar, b a -
jo la inspecc ión del Alcalde, los 
estados, relaciones y hacer los 
d e m á s trabajos del servicio p ú -
blico, despachando lodos los 
asuntos de su incumbencia y 
siendo responsable de la falta 
de prec i s ión , exactitud y p u n -
tualidad q u é se advirtiere. 
L o que se anunc ia . en. este 
per iódico oficial para su provi-
s i ó n con arreglo al R e a l decre-
to de 19 de Octubre de 1853' 
á cuyo ef-cto d e b e r á n los aspi-
rantes dir igir sus solicitudes al 
Alcalde del' espresado A y u n t a -
miento dentro del t é r m i n o de 
un mes á contar' desde la i n -
serc ión dé l presente anuncio, 
a c o m p a ñ a d a s de lós; d r i c u m é n -
tos necesarios: L e ó n 1'3 de M a -
y ó de 1 8 5 9 . = G é M a r o Alas 1 ; 
. . N ú m . 23(i . : ; 
' Se h a l l á vacante 'lá'i S é t r e ^ 
taríif del Ayunlamienta de B é r -
c i a n ó s del. Gá'mino, en ésta pi-ó-
vincia, dolada é i i ' cuatrocientos 
ochenta' rs. anuales, siendo obli-
g a c i ó n del q u é 'obtenga, ésta 
plaza eslender' las -áctas y de-
mas q n é ' sé' dispone éri el a r l i -
cúltf 9 4 del < Vfegl a m e n t ó ' p ú bl í-
cado para la e j e c u c i ó n ' d é la ley 
de 8 de E n é r o d é 1845 sobre 
o r g a n i z a c i ó n y atribuciones de 
los Ayuntamientos, d e s e m p e ñ a r 
la Secre tar ía de la J u n t a p e r i -
cial encargada de hacer los 
amillarainieritos de la riqueza 
territorial , formar bajo lá ins-
pecc ión del Alcalde, los estados, 
relaciones y hacer los d e m á s 
trabajos del servicio púb l i co , 
despachando todos los asuntos 
de su incumbencia y siendo res-
ponsable de l a falta de preci-
s i ó n , exactitud y puntualidad 
que se advirtiere. 
L o que se anuncia en este 
per iód ico of ic ial para su p r o v i -
s i ó n con arreglo n i Fien! decre-
to de ¡ 9 de Octubre de 1853 
á cuyo efecto d e b e r á n los aspi-
rantes d i r i g i r sus solicitudes al 
Alcalde del espresado A y u n t a -
miento dentro-del termino de 
u n mes á contar desde la i n -
serc ión d e l . presente anuncio, 
a c o m p a ñ a d a s de los documen-
tos necesarios L e ó n 19 de M a -
yo de 1859.^--Gcnaro Alas. 
* - - Núm. 237. 
Se halla vacante la secre-
taría del Ayuntamiento de C a s -
t i l fálé , en esla provincia, dotar 
da en 925 reales anuales, s ien-
do o b l i g a c i ó n del que obten-
ga esta plaza estender las a c -
i a * y d e m á s c\ue sis dispone ett 
el a r t í c u l o 94 del Reglamento 
publicado para la e jecuc ión de 
¿a ley. de 8 de E n e r o de 1 845 
sobre o r g a n i z a c i ó n y atribucio-
nes de los Ayuntamientos, des-
e m p e ñ a r la Secretar ía de la 
Junta pericial encargada de h a -
cer los amillaramienlos de la 
-riqueza territorial , , f o r m a d - b a -
jo la inspecc ión del Alcalde, 
los estados, relaciones y hacer 
los d e m á s trabajos d e l servicio 
púb l i co , despachando lodos los 
asuntos de su incumbencia "'y 
siendo responsable de la falta 
d é p r e c i s i o n / e x á c t i l u d ' j pt inr 
tuá l idád qiie sé advirtiere. ""' 
L o q u é se anunc ia en 'esté 
per iódico ólicial para su p r o v i -
s i ó n ' con a rrégto'ár R é á l decre-
to de 19 de Octubre de 1853 , . 
á cuyo efecto d e b e r á n los aspi-
rantes .dirigir .sus, solicitudes al 
Alcalde del espresado A y u n t a ^ 
miento dentro del l éqrn in^ de 
u n mes á contar desde _ Ja ^ i n -
s e r c i ó n fleV presente, a imnciq , 
a c o m p a ñ a d a s i d e los. documen-
tos necesarios. L e ó n 16 de Ma? 
yo. de .185'9.==Genarp.Alas.. 
ANUNCIOS O F l C l X b R S . ' 
A d m i n i s t r a c i ó n pr inc ipa l > de 
Correos , de LI:OIK ¡ :»)•> 
E l representante de lá ' em-
presa de vapores dé A. Gésil ler, ' 
del con iérc io de .Santander'; há' 
hecho presente á la D i r e c c i ó n 
general de Górréós d é P R é i n ' ó í 
que del 24 al 25 del corriente 
mes pr inc ip iarán los viajes men-
suales, que los buques' dé1 va^ 
por »La Cubana y M o n t a ñ e s a » 
han de hacer desde dicho puer-
to á la Isla de Cuba y vicever-
sa; admitiendo la corresponden-
cia que en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Santander se les e n t r e g u é 
para aquella Isla E n su conse-
cuencia la correspondencia que 
los interesados deseen dirigir á 
la Is la de Cuba por el mencio-
nado conducto,' debe de ha l lar -
se en la A d m i n i s t r a c i ó n de S a n -
tander el 24 de este mes y e l 
20 ile los sucesivos cspresandd ! 
en \qs sobres J ' ta de S a n -
tander. 
L o que se anuncia al p ú -
blico por medio del Bolelin ofi-
cial de esta provincia, ai lvirt ien-
dose que la mencionada c o r -
respondencia deberá depositar-
se en el b u z ó n de esla A d m i -
n i s t r a c i ó n principal el día 2 i del 
mes actual y el 17 de los s i r 
guientes. L e b n 20 de Mayo de 
1859.==E1 Administrador, F r a n -
cisco de Ceballos. 
l l e c torado del Dis tr i to u n i v e r -
¡ s i tar io de Oviedo. 
De confonnidad á lo disr 
puesto en la R e a l orden de 10 
de Á g ó s t b del a ñ o anierior, se 
publican v á c a n l o s las Escuelas 
siguientes que liian de p oveer-
se por concurso entre los aspi-
rantes que. r e ú n a n los requis i -
tos prescritos en lá misma. 
PROVINCIA 1DEi ÓVÍEOÓ =¿ESCUE. 
LAS l!I.EMENTAI.i:s.llE,.;i.Ñ^S. , 
L a elemental, completa de 
I l las , dotada con mi l seiscien-
tos sesenta y seis rs. • '•"' 
•'¿•Ha 'dé'S- Siíarliri; eii el cbn-' 
cejo' 'dk'Cástrillori1, con lá' iri is-
t h a ' d o t a c i ó n . ' 
'! . Lá' 'de Sót'6 'del Barco, coüf 
lái1 mts'ntá d o t a c i ó n . ' 
' : L a : d e ' l á 'Piáza'V eii' él c o n -
cejo -de -TeBérga, con1 idi id:" 
' ' L a de- la P6la: de' Sbmiedb,' 
con' id: ' ¡e l ; - - - . - ' r : - ^ ' / . -.: 
""•'taf de !Stá.- E u l a l i a , en el 
con'céjb'de"Onfo;-"con''id. id. 
L a "dé Parres,' con id. id. ' 
' I ja ' ' 'de1Xmiévá, 'cón id. id. 
: L a d e ' C o a ñ a , con id. id. 
' . Lá d é Bbal, con id. id." 
' . l ia 'de' S. T i r so ' de Abres, 
cori id. id. 
1 ' • L a ' deTa'ra ir iühdi , con id. id. 
' L a ' d é la Caridad, e ñ el con-
cejo d e l F r a n c o , con id. id. 
' L a 'dé lá Capital del conce-
jo de Cabranes, con id.' id: 
L a de Saricgo, con id. idi ' 
L a de G r a n d a s de Salime, 
con id. id. 
L a . de S. A n t o l i n , en el 
concejo de. Ibias, con id. id. 
L a de Santiago de Pesoz, 
con id id . 
L a de S. Mart in de Oseos, 
con id. id. 
L a de Vil lanueva de Oseos, 
con idi id. 
- 3~-
L a de Sta. E u l a l i a de O s - nueve de Setiembre de .1857, • 
eos, con id. id. I p r e s e n t a r á n sus solicitudes á la . 
L n de la Capital del con- . Junta provincial de I n s t r u c c i ó n 
cejo d é Casó, con id. id. ' públ ica r n el t é r i n i i i o . de: un 
L a de S. A n d r é s , i-n el de ' mes ronlado desde la publica-
S. M a r t i n del R e y Aurel io , con ¡ cion de este anuncio en el Up-
id. id. 1 
L a de M a r l i n - p o r r a , con 
cbn él d é Binienes, id. id. 
Lá de Id' Capital del con-
cejo'"dé Á l l é r , con id. id. 
L a d é Sama, en el de L a n -
greo, con id. id . 
L a de la Capital , del c o n -
cejo de P e ñ a m e l l e r a , con id. id. 
L a d e T i i v á d e d e v á , c o n id. id. 
X a ' d e Santiago de Arenas, 
en el concejo de Cabrales, con 
id; ¡d. ' 
L á de R i o s a , cbii id. id. 
L a de la Capital ' del c o n -
cejo d é Q u i r ó s , cori id. id. 
L a de Santo A d r i á n b , con 
id. id. ' ' ; : 1 
L a rfé1'la Cápi tá í .déi ' c o n -
cejo de C a n d a m o , con idj'id.' 
Lá de la de L l a n e r a , con 
i d ^ i d '""'''"'f1 . ^ ' J ' ^ . 
l ia de tá d é P r b a í a V ' c o n id. 
id. 
L a - de las Regueras; -con 
id . id. . 1 
T¿á *de'-'la' RiBerá ide" abajo, 
con id. id ír • ;:'-' ' "1 • ' 
••• X a ' d e la; Ribera' de arriba; 
con id . • id i -" l ' ! ' '" , , - •'• ;"'v';'; 
L a de Caraizai c o n ' i d . id.' 
¿noVINCIA1 DE 0VÍEtíO = E S C U E : 
LAS ¡NCIIMPLETAS D É N I Ñ A S . ' [ 
. - L a , d e V i l l abré , en el con -
cejo de T a meza, dotada con 
ochocientos rs. . . .:>: .. • 
. L a . de S.. J u a n de : B e l e ñ o , 
en el de Ponga, con la. misma 
d o t a c i ó n . >' . • . 
L a de la Capital de Sobres-
cobio, con id. id. 
L a de S. .Esteban d e . M o r -
cin, dolada con quinientos rs. 
L a de Nueva, en el conce-
jo de Lianes , dolada con ocho-
cientos rs. 
L a s maestras d i s f ru tarán 
ademas de! sueldo fijo, habita-
c i ó n . capa?, ( « r a sí y sus íau . i -
lias, y las i . :; ihuciones -de ias 
n i ñ a s que j•¡ . •dan pagarlas 
letin ofk'üd de la provincia. 
Oviedo 16 de M a j o de 1 8 5 9 . 
= E I Vice-Pi xtori Franc isco de 
Rorja Estrada; 
D e I o n A y u n l f i s n l c u t o A . 
Alcaldía consUiiirimiiil ilo VHIafráuca 
i l d ÍUerz i . 
A lin (lu qu;; l a Junla |ier¡(:¡al 
du esto ( l i s t n l u inuniui(iiil ptiuda 
con dula cxncddiil y a c i e r t o r i ' O l i -
fíi-ar el iiinilliiniiniiiiiti) que luí i l o 
servir i l i i l i u s n |)(ini riiparlir la con-
Iriliueion ile ¡mmiehli's, cultivn y 
g a n i i i l i M i ' a ilul añó priixiiiioile {SCO, 
Wa tlisjViicsVii el AyinitauVientOj ijiiü 
to'ilus los veL'iitos y forastero's i|iiu 
longiiri' Giiiilqúinr cl.i'sé' dé liiéiiéí, 
(lirrisv 'éé'nsus y:'g[iriáib>s'''stijBÍ<Vs-á 
iliclin cúntriliii'ciiin;- pré'séiitén en 
la Seiiictniio ildl mismo/reiilcinnes 
¡urmlos en-^áh Icradmi! de lyciulé 
ilias'con(ailiis ilcsilu la' putiliuíicion 
ilul presente,;eá el lliileljii ijliiiial 
i l o . l u proyincias;^til) e|< liien<eu-
tüiiiliilü i j ü U i i l i i i ü l i z a i l i ) . iliclm J é f . 
mino, .Itt;Jimia ,ju^>arii„')}((;'«ni:io4 
lus ijué iiu i.'uin¡ilan cotíi .osltijilulior 
sin..que tengan ilureclui á .iiin^uiia 
reclornaidon. Viljarrqiica , ;'|4t,,íjí> 
Majo ile l8S9.==Feinuiiilo Valcor-
ce y Rivera. ' 
AkahUa coimlHiwlaiial de S. Pedro 
>,. I T O I I I Í S l/is.quinan, ul-lérrnino de 
«slu,ilistrilo;niufiio.iji.il. pusiitiii^Cu». 
ijas;i'úslitius, ii.i'liniin^, ^ I I I I D I I D S , cen. 
sos ó( I.;U:I!(|IIÍIM;¡I ¡ilrii r-laso ..ilti Jiiii-. 
lies flue I I C I K I I I iltí sor cnniprpiiiliilii* 
en la eontribugi^ii ^urritorial-jlel 
ano próximo ile 18C0, |)iiiiilriin 
en la'Ser.relnria ile oslo Ayiinln-
miéntii en el plazo <lé veiiíio dias 
conlnilos ilesil'e ln insércinh 'dii eslu 
ánúnció'éit'sl'-lloíétia olii-ial i lé la 
p ñ ' V i i M - i . i , sus 'rcíj 'ii olivos rcl.-n-ii" 
IMÍS Ó l l Í P l l l l t S Vill'i:ii:iinil\s'(¡lili 1) ' -
V.'ÜI ^ I ' I Í I - I ' Í I I M . ú lin I!IÍ VlVctiíic.ii'' él: 
ul: .l'.-.u ¡itiiii-nln. i'iiiln) M Í T U Í I I . ' 
mis .V.iiyn S .'.o l i > 5 í l . = ü l A'tülile. 
M.-.rtiii Sannionln. ' • ; 
siiji'tui al pagoda l;i r'inli i l u i i ' i ' n 
Icrrilurial on uslo ilislriln iniiiii: !-
pal priisentoii sus iclarifinis jurit. 
das nn la SiH'i'eliirta ili) i'sin .hu.Ma 
al t^rniiiio tln 'lias á C M i i t . i i - ilcs-
d o la | H i l i l i < N i r i ' i M di; ir.ilc anuni-ii) 
un el llulotíii iidi in! iln I J jnnvi-iri.-!, 
para el arn'^ln cli-l ciiaili'iii" il'1 r¡. 
ipi''Z.i qim lt:í ilü s'-rvÍ!- ilr? luso 
p-anri'l' ¡lün pvóxi nM il«'. l^í'íl, |n- t j . 
vmiiilos qnii ilo nn VIM ÍIÍI ' .-U lo, ó l n . 
oírífiiliiio ilo un nunln N'•l"l'ialln•ll^o• 
invoi'az, ln Juma |iroc.nilm'i ¡/niaiia 
pnK los dalos i|iii! leníüi do ai'ms 
antorioros,.paranilo ni |n¡iju!i.,io do 
nn ser oiilns [i-.r roid-imai-ion de 
agravins. Vill.iyjiulie y iiayu 4 do 
I S u ' J ^ l ' n i d i M i d u García Mancebo. 
A k a l d í a constitucional de 
C a r n / i o n a r a y a . 
Instalada la J u n t a pericial 
de este Apuntamiento para la 
f o r m a c i ó n de los trabajos del 
amiMaramiento que ha de s e r -
v ir . ,de base, á la derrama de 
c o n t r i b u c i ó n , ( e r n l ó r i a l del a ñ o 
p r ó x i m o de 1860, se hace s a -
ber á . l o s j i a c e n d a d o s forasteros 
y , vecinos, de ; este inunicipio, 
que en su te'i mino posean bie-
nes,, y perciban foros ó censos, 
presenten en ,1a:- Secretar ía del 
mispip. en ,.el, t é r m i n o de 3 0 
dias contados desde la i n s e r c i ó n 
deteste anuncio ;én el Bolet in 
pficjal, .relaciones arregladas á 
la i n s t r u c c i ó n vigente; ó rec t i -
ficaciones,si: hubiese i n n o v a c i ó n 
de: sus respectivas . propiedades, 
pues; transcurrido, dicho t é r m i -
no sin haberlo verificado, les 
parará el perjuicio consiguien-
te. Campoiiaraya 9 de Mayo de 
I 859 . = N i c o l á s C a ñ e d o . = M a -
nuel Fernandez, Secretario. 
L a s aspirantes ó . Escuelas i. H-1 -* • ' ¡ 
elementales completas, que ten- i A h a U i u cor,s!Uuc¡i,m¡ltle'YMaynmlrc 
gan . t í l o l o d é maestra, y las que ¡. "•••lI1:í,1,,¡1,!ff''|i ,|a,U[,-ji^icYál on I 
asp.ren á las incompleUis, que I éste A,n,,Vam'i,lnti'>; 'he \ \ i i tm'»U, I 
lengan dicho t í t u l o ó el.cerlifica-- i' q„e'i(„li,i los vcoiáiis y tosilert*qW j 
do'de idoneidad de que trata ¡ p.rsénfn''- l.ioiiiis ¡nmüúbl'es, H q i i t ó ' ! 
el a r l í p u l o .181 de, l a . l e y - d e .Jpiicuaviii.' céi iÉa'yícuáíi i ineiailruá ¡ 
A l c a l d í a constitucional de C a -
. . . , . cábe los . 
E l dia 13 del corriente, y 
en conformidad con las dispo-
sibioriéi, vigentes en la materia, 
se ha Icorisliluido é instalado la 
Jt in la pericial para la forma-
c i ó n ' d;>l arnill.-iramii'nlo que 
di'be servir do base para el r c -
parlimienlo de la c o n t r i b u c i ó n 
t o r n l ó n a l éñ el venidero a ñ o 
de 186 J , sé ' hace pues preciso 
para el bueti d e s e m p e ñ o de su 
cometido', qiie todos los que en 
él t erminó1 jurisdicioiial de este 
distrito' thi inic ipál disfruten ó 
posÉán ¡ f ihcás , -rentas ú otra 
c:i-.l>|i;'.'i'.i cLiso <1e rit]uez», que 
en aquel deba de ser cotnpren-
iliil.i, prescnlen re lac ión de la 
iiiismii n la Secretar ía de dicha 
Junta dmilro del termino de 
( ¡u ince dias , á contar desde la 
i n s e r c i ó n del presente anuncio 
en el Bolelin oficial de la pro-
vincia , transcurrido el que sin 
haberlo verificado, le parará 
perjuicio y se procederá á for-
m a r aquellas de oficio. Cacabe-
los Mayo 17 de 1859.= E l A l -
calde, Francisco A g u s t í n V á l -
goma. 
A k a h l i a constitucional de 
V i l l a m a n d o s . 
Se halla instalada la Junta 
pericial de este Á y u n t a m i e n l o 
para la rectif icación del á m i l l a -
ramienlo que há da servir de 
base A la den-ama de contriliti-
cion territorial del a ñ o p r ó x i -
mo de 1860 , se hace saber' á 
lodos los hacendados' forasteros 
y vecinos de este A y ú n t a m i e n -
lo, que en t é r m i n o del mismo 
lleven bienes sujetos ' á d i -
cha c o n t r i b u c i ó n ^ presenten en 
la Secretaria del n i i s i n ó , en' el 
t é r m i n o 'de 525 d ia l , contados 
desilé la inserc ión de este anun-
ció en el Bolelin ocial, relacio-
nes ó rec l i f icacionés arregladas 
á la' i n s t r u c c i ó n ' vigente: pues 
pasarlo' dicho termino s in " h a -
berlo verificado1 les parará ' el 
perjuicio que haya lugar. Vi l la -
mandos Mayo 16 de 1 8 5 9 . = 
J u a n Huerga. 
- A l c a l d í a constitucional de 
E s c o b a r . 
Todos los que en el t érmi-
no de este distrito municipal 
poseen fincas, ganados ó gravá -
nien afecto á la c o n t r i b u c i ó n 
• territorial , p r e s e n t a r á n en la 
Secretar ía de este Ayuntamien-
lo en el t é r m i n o de quince 
días desde la i n s e r c i ó n en el 
Bolelin oficial de la provincia, 
relación arreglada á i n s t r u c c i ó n 
á fin de que la J u n t a pericial 
rectifique el a ini l laramientoque 
ha de serv ir de base al repar-
timiento que se forme para el 
a ñ o venidero de 1860, tenien-
do entendido tanto los vecinos 
como forasteros que no presen-
ten relaciones de su ri^uen se 
—1 
g r a d u a r á por la Junta ? no ten-
drá derecho á r e c l a m a c i ó n de 
agravios. Escobar 15 de Mayo 
de 1 8 5 9 . - A n d r é s Laso . 
Alcnlilia conslitucioml de Villafer. 
Ha l lándose instalada la J u n -
ta pericial de este A y u n t a m i e n -
to para la f o r m a c i ó n del a m i -
llaramiento de la riqueza i m -
ponible que ha de servir de ba-
se al repartimiento de la con-
t r i b u c i ó n territorial del a ñ o 
p r ó x i m o de 1860, se hace sa-
ber á todos los propietarios asi 
vecinos como forasteros que en 
este t é r m i n o munic ipal posean 
bienes sujetos al pago de dicha 
c o n t r i b u c i ó n , presenten en el 
perentorio t é r m i n o de 30 dias 
A contar desde la i n s e r c i ó n de 
este anuncio en el Bolelin ofi-
cial de la provincia, sus respec-
tivas , < relaciones arregladas á 
i n s t r u c c i ó n ó bien las variacio-
nes que. hayan ocurrido en sus 
propiedades, en la inteligencia 
que pasado el t é r m i n o s e ñ a l a -
do, la Junta hará la e v a l u a -
c i ó n s e g ú n los datos que a d -
quiera sin que d e s p u é s haya 
Iugar á n ¡ n g u n g é n e r o de r e -
clamaciones. Arillafer M a j o 10 
de 1 8 5 9 . = E I Alcalde, Manue l 
P á r a m o . = P o r su mandado,' R a -
m ó n de la C a r r e r a , Secretario 
A l c a l d í a constitucional de 
Inicio. 
Todos los que en el t é r m i -
no de este distrito municipal 
posean fincas, ganados ó g r a -
v á m e n afecto á la c o n t r i b u c i ó n 
territorial , p r e s e n t a r á n en la 
Secretaría de Ayuntamiento en 
el t é r m i n o de doce dias desde 
la inserc ión en el Bolelin ofi-
cial de la provincia , re lac ión 
arreglada á i n s t r u c c i ó n y en 
papel consistente y escrita en 
forma inteligible á fin de que 
la Junta pericial rectifique el 
amillaramiento que ha de ser-
vir de base al repartimiento 
que se forme para el a ñ o de 
1860; teniendo entendido tan-
to los vecinos como los foras-
teros que no presenten re lac ión , 
que su riqueza se graduará por 
la Junta y n o t e n d r á n derecho 
á r e c l a m a c i ó n de agravio. I n i -
cio 15 de Mayo de 1 8 5 9 . = 
1 E . A. G = F r a n c i s c o Die i . 
A l c a l d í a constitucional de fiia-
l a d r ó n de los Oteros. 
Instalada la Junta pericial de 
este Ayuntamiento, se hace s a -
ber á todos los que en el , t é r -
mino de este distrito municipal 
poseen fincas, ganados ó grava-
men afecto á la c o n t r i b u c i ó n 
territorial, presenten en la Se -
cretar ía de Ayuntamiento en el 
t é r m i n o de quince dias desde 
la i n s e r c i ó n en el Bo le t ín ofi-
c'al de la prov inc ia , re lac ión 
jurada arreglada á i n s t r u c c i ó n , 
á l in de que la Junta forme el 
amillaramiento que ha de ser -
vir de base á los repart imien-
í o s del a ñ o p r ó x i m o de 1860j 
lenienilo entendido que. el que 
no lo verifique se e v a l u a r á su 
riqueza por los antecedentes 
que obran en el municipio y 
no t e n d r á n acc ión á rec lamar 
de agravios. Matadeon de los 
Oteros 1 7 de Mayo de . 1859. 
= E l Alcalde, Salvador B e r n a r -
do. = Por su mandado, Justo 
V . L e ó n , Secretario., 
Alcqldia wnilitnóiótittl de Rioscco de 
Tapia. 
L o s que en el t é r m i n o de 
este distrito municipal poseen 
fincas, ganados ó gravamen 
afecto á la c o n t r i b u c i ó n . l e r r i -
toriál presenten en la Secreta-
ría del Ayuntamiento en el 
termino de quince dias desde' 
la i n s e r c i ó n en el Bolelin ofi-
cial de la provincia , re lac ión 
arreglada á i n s t r u c c i ó n en p a -
pel consistente y escrita en lor -
ma inteligible y que pasado di-
cho t é r m i n o no habrá lugar á 
quejas. Espinosa y Mayo 15 de 
1859.==Domingo Alonso. ' 
A l c á l d i a c o n s l ü u r i o n a l de F o l -
goso de l a R i b e r a . 
Instalada1 la Junta pericial 
de este Ayuntamienlo ha acor-
dado que todos los con lr ibu-
yenles que en el mismo posean 
riqueza inmueble, presenten 
sus relaciones en la Secretaría 
del mismo Ayuntamienlo en 
el. t é r m i n o de treinta dias á 
contar desde la inserc ión en el 
Bolelin oficial, teniendo enten-
dido que pasado dicho t é r m i n o 
no se oirá de agravios :í los 
que no los presenten en dicho 
t é r m i n o . Folgoso de la R i b e r a 
Mayo i é de 18S9. = E I A l c a l -
de, T o m á s R o d r i g u e z . = D e su' 
mandado, Manuel G a r c í a , S e -
cretario. 
'AiSOÍfCIOS' PAKTIÓDLARES ' 
E l ilia 4 'le Noviembre de 
I 858 desaparec ió de los prados 
de Serrada una yegua propia 
de D . T o m á s Moyano Do m i n -
gue/., en la provincia de V a ? 
Iladolid, Juzgado de. Medina 
del Campo. Sus señas son las 
siguienles: pelo rojo oscuro, una 
estrella en la frente figura de 
c o r a z ó n , la cola recortada, en 
una pata un poco blanco, edad 
3 a ñ o s en Marzo , alzada 6 
cuartas y media ó poco mas. 
Lá persona que la tenga 
d i r á aviso en esta R e d a c c i ó n 
quien la d ir ig irá A su d u e ñ o 
que abonará su h a l l a i g ó . ; '' 
E l . SO.MBKERQ, u 
SU PASADO, SU PRESENTE 
. Y SU PORVENIR, 
"• • .• .' i v - , i ' ¡ i. í ' . J 
Por los s e ñ o r e s : D . Anlon io 
F e r r e r del R i o , D. J u a n E u g e -
nio Ha rtzerribusch,. Vf. >Manuel 
del Palacio, D. R a m ó n , . R . Cor? 
r e a , D . Juan, :Peres Ca l vo , i>. 
Cayetano Rosell,' :J>., ,,S. .Catalina, 
D. Manuel Ortiz de ;Pinedo, D . 
V e n t u r a de la V e g a , ,D . J u a n 
Antonio. V i e d m a , D . P i ó ^ G u -
l lon , D Anlon io H u r t a d o , D . 
M Ossorio, 1). Antonio G a r c í a 
Negrele, D. Eugenio de Ola- , 
v a r r í a , D. Anlonio de T r u e b a , 
D . Narciso . S e r r a , . D . , Antonio 
R i b o l y F o n l s e r é , p . Eusebio 
Asquerino , D. J o a q u í n M a l d o -
nado Macanaz, D . Pedro A n t o -
nio de Alarcon, D . Manuel C a -
ñ e t e , D. R a i m u n d o Fernandez 
Cuesta , D . Federico Hoppe, D . 
Manuel Lasa la , D J o s é Selgas, 
D. L u i s R i v e r a , D F e r n a n d o 
San J u l i á n , E l Solitario, D o n 
E d u a r d o Asquer ino , etc., etc. 
Se ha l l a de venta en esta 
c iudad en el establecimiento t i -
p o g r á f i c o de l a V i u d a i H i j o s 
de M i ñ ó n , á 5 rs . ejemplar. 
ItuprenUt de la Viuda A Hijoi de Wboiu 
